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Peserta didik dapat menentukan
informasi secara explisit dari wacana
tentang identitas diri, kehidupan sekolah,
kehidupan keluarga, kehidupan sehari-
hari, hobi, wisata, layanan umum dan
pekerjaan.
Peserta didik dapat mengidentifikasi
kosa kata dan ungkapan komunikatif
sesuai konteks tentang identitas diri,
kehidupan sekolah, kehidupan keluarga,
kehidupan sehari-hari, hobi, wisata,
layanan umum dan pekerjaan.
Peserta didik dapat mengidentifikasi
struktur/pola kalimat sesuai konteks
dengan unsur kebahasaan:
- Kala : Präsens,Perfekt, Präteritum
(haben,sein)
- Verben











- Konjunktionen: aber, denn, und,
oder, sondern, deshalb, trotzdem
- Adjektiv, Komparation
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Peserta didik dapat menentukan makna
kata, sinonim/antonim dari kata yang
terdapat pada teks tentang identitas diri,
kehidupan sekolah, kehidupan keluarga,
kehidupan sehari-hari, hobi, wisata,
layanan umum dan pekerjaan
Peserta didik dapat menerapkan kosa
kata dan ungkapan komunikasi yang
sesuai konteks tentang identitas diri,
kehidupan sekolah, kehidupan keluarga,
kehidupan sehari-hari, hobi, wisata,
pekerjaan, dan layanan umum.
Peserta didik dapat menerapkan
struktur / pola kalimat sesuai konteks
dengan unsur kebahasaan:
- Kala : Präsens, Perfekt, Präteritum
(haben, sein)
- Verben





- Nominativ, Akkusativ, Dativ
- Personalpronomen




- Konjunktionen: aber, denn, und,
oder, sondern, deshalb, trotzdem
- Adjektiv, Komparation










− menentukan informasi secara implisit,
− menyimpulkan isi wacana
tentang: identitas diri, kehidupan
sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan
sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum
dan pekerjaan
Peserta didik dapat menginterpretasi
kalimat/ungkapan komunikatif pada
wacana tentang identitas diri, kehidupan
sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan
sehari-hari, hobi, wisata, layanan umum
dan pekerjaan.
Peserta didik dapat menganalisis unsur
kebahasaan pada wacana, menyusun kata
menjadi/kalimat menjadi paragraf,
menulis kalimat atau beberapa kalimat
sederhana tentang identitas diri,
kehidupan sekolah, kehidupan keluarga,
kehidupan sehari-hari, hobi, wisata,
pekerjaan dan layanan umum.
